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DIARIO
.P ARTEOFICI.AI.
'REALES ÓRDENES
-_._-"
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la primera
brigada de la se~unda división, D. Domingo Recio Mar-
tínez, al capitán de Infantería D. Luis Recio Andreu, que
actnalmente se halla destinado en al batallón de ségunda
reserva de Badajoz núm. 12. .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes~ Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebástián 20 de septiembre de 1907.
PRIMO DE R¡'\tERA
.Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
,..... .
•....•••.."l. .:~::.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ra·
n;tón García y Menacho, Jefe de sección de e,ste Minj~te­
rIO, al capitán de Infantería D. Carlos GarCla Castanos,
que actualmente se haHa destinado en el batallón de se-
gunda reserva de Getafe núm. 4.
. De real orden lo digo á V.E. para su conocimient<J y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflor.
San Sebastián 20 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador· de pagos de Guerra.
-: .'-~ '.""" ...•.•.:;. ':l_,:
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) ha teni~o á bien n<~m·
brar ayudante de campo del general de brIgada D. Víc-
tor Sánchez Mesas, Gobernador militar de la provinciad~ ~ant~der, al capitátl de c''lbwlería D; Lui$ Morales.
o de D ns .
"'~
OT'·I~IA·V're ··L
de Castilla y de la Serna; que actualmente se halla d~s-
tinado en el cuarto Depósito de reserva. . .
De real ord(,lll lo digo á V. E. para su conOCImIento y
efectos consigUIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 20 de:septiembre de 1907.
PRIMO DE RrvimA
j!>
Sefíor Capitán general de la sextaregióti.
Sefiores Capitán gener~l de la segunda región y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Sl;) ha servido de~tinar
á este MinistoriQ, en vacante de plantilla que existí', al
oficial tercero del cuerpo de Oficinas Milito,l'os, O. ~ascual
Clavel Castlllo, que presta, ous s0rvicios en el ArchIVO gt~
neml militar.
De real orden lo digo á V. I~. para su conocimieDto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 9.ílos.
San Sebastián 20 de septiembre de 1907.
PlUMO DE RP1ERh
Sefior Oapitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi.
vo general militar.
----_._----
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO -
Destinos
Excmo. Sr.: En vista oe lo propuesto por V. E. en
I"U escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comandante. de Jfs~a~~ Mayor O. Ma·
nuel Sanjuán Bello formo parte, sm perJUICIO de su ~ctual
cometido de la comisión de estudio de la!:! vias férreas dee~a regió~, en substitución del. de. igual c!ase D. Gabriel
González Prats, destinado á la prImera brIgada de la s~-
gunda división. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e.fioe:. . San· ..
Sebastián 20 de septiembre de 1907.
PlmIo DE R:mml\
Sefior Capitán general de la octava. región.
Sefio,!: OrdeJl8,QQl de pagos de Guerr.a.
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SECCIOrtOE ADMINJ8TRAtlONMIUtAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
táu ila Artillería, excenenteen esa. región,. D. Pedro Za-
non y Bonastre, el Rey (g. ,D. g.) se ha servido conceder·
le el pase á situación de reemplazo con residencia en la
ml'3<Uo. región, con arreglo á la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefactos. Dios guarde á V:E . muchos 'años.
San Sebastiáu ;.30 de septiembre de 1901.
PRIMO DE RIVERA
Safior Oapitán genoral de la cuarta regiÓn.
Sef10r Ordenador de pagos de Guerra.
l· Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-pitán de la comandancia de Artillería de Cartagena, donWitl,nus! r.1mlies1 y liel'ret·o, p.l Roy (q. D. g.) se ha servi-
di) eoucedorle (:;1 pasA á situación de reempla~o con resi-
(b~cja en la quinta región, con arreglo á la real orden
dEl 12 de dicie;:nbre de 1900 (C. L. núm. 237).
Ve real orden lo digo ¡í V. E. para 6U conocimiento y
domús efecto:? Dio::; guarde á V. E. muchos anos. San
8eba.::tián :¿O de septiembre de HJ07.
. PRrnO bE 'RIVERA.
SefíOr Capitán generable la tercera región.
Sefiores Capitán general de la quinta región y Ordena.dor
de pagos d.e Guerra. -
SEcmo~ DE iMFANTERlA
SECClON DE ARTlLLEmp1
Reemplazo
Exorno. Sr.: Accediendo á losolicite.do por. el co-
mandante dcLsegundo .regimiet\to de Artilleríp, de MOl¡-
tn~fl~: ~~món Dorda y López Herm~sa, .el Rey (q. D. g)
(;e ila serVIdo concedorlo el pase á situaCIón de reemplazo
COil residencia en la prime!,ltl'ej;ión, con arreglo á. la real
OJd~~ de 12 aé diéiem.hi'e de 1900 (C. L. núm. 237).
be rsal arden lo dIgO á V" E. pare, su conocimimito
y demás efectos. Dios guarde.8, V.:FJ.rnuchos afias.
Srm Sebaetián 20 de septiembre d~ 1907.
PluMo DE RIVÉRA
SE·üor Oapitán general de la sexta región•.
S!l?\ores Oapitán gener9J de la primera región.y Ordena-
1:101' de pagos de Guerra.. . .' '. I .. . .Indemnizaciones.. . .
____,,' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo·aprobar
~ las cl.mü:.üoiles de que V.E. dió cuentaá·este Ministerio
Excmo. Sr.: AC2ediendo á lo solicit~do por el cp.pi-. ~ e;:¡ 20de agoB~o l~róximo pasado~ deBempefIada~ en loS
tán dEl la comandancia de Artillería. dol Ferrol U" jesé r meó'ClS que se mdlCfm por el personal comprendIdo en la.
Fm'oárllazde la Puente, el Rey (q. D. ?) :-6 ha :=;rrvidü ~ l'e1ndón que ~ c,mtil1uación Be insorta, que comienza con
c~)llceci.erie 91 pase .ásitul1ción de reeJUpil1Zl1 cou n>aiden- ~ ~ ..Jua~ deiRIO Balaguer y c~ncluye. con D. Alberto 8ft-Cl~, en la sexta l'€.gIón, col1 arreglo á, la real orden de 12 ~ 1.r~11 O,ivares, dllclarando)asmdemmzables con lbS bene·
de c1;icí.embre de 1900 (C.L. m'an. 207). . ~ ÍlC.IOS que señalan .los lirtículos, del reglamento ·queen la.
De. real orden lo digo ¿; V. E. parll su conocimiento, I!llama se expresan. .
y demás flfectos. Dios guarile iÍ v. E. muchos a.í1os.· De real Ol:d;m Jo dig? á V. K pllr~ EU conocimiento Y
S~¡l~ Eebs5~j¡in 20 de ((cpti'.lj..~!)l·;\ d(~ 1907. ~nes ~:(m~lgU1;¡lite;¡: DIOS guard~ lÍo V. ~. muc.hc·s lifios.
Jhadl'd l.~) dI-: :wpt¡(:!mbre d'3 1!Jo ( .
Ex·::ll'.o. Sr.: Ac:ce(~ü..ndo á Jo solicitad') por el pri-
mor t<'n'iente del j··eR;!.n:iel.to Ir.fiU1t,E'l'íll. do Ga:rellano }lÚ-
m(~ro ,;3, D. Césm' Goy~. Pal3cio, el U",y (q.D, g;.), de
uC'le,'c10 con )0 iniOJ',LUiI,do por eso Ctlnsejo SlTprc!l{o, so
hu ~el''7ido cr;ncer!Erl(~ licencia para. contreer matrimonio
cü:1 n.e Maria Gon~fik:" llcr1'~:r!! y Oald01'ón.
De real orden lo digo á V. E. para en cOllocimiento
y demú~efectos. Dio" ~~n~.rde á V'. J;1•.ll.!i.lchúe ¡{j1et!.
S¡Úl Seba8~ián 20 de septiembl'e de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefio.r Presidente del Consejo Snprem.o de Guerra y Ma-
rma. .
Señor. Capitán general de la sexta región.
Pm,Mo m: RlvIlliA
: .
Ek:\u; (:llp¡wn gé:<lGl:aJ d(j la úctava i.'t.,:tiúlJ. ¡
. . " . .! SefíorCapitáD. general de la séptima región.
Seílores C~'Pit¡l:n f~ljnm':11 de le, ef'X~1), n.'f.¡lón y Ordenador ¡
de png!l8 ce Gue~'nJ" ' ¡Sefior Ordenador de .pagosde Guena.
© Ministerio de Defensa
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Ilclació.t ([fUI Be cita
.NOMBRES
J\ms DE i\1AYO 1907
:MES DE-JC:XLO 1!l07
MES DI~ ABRIL 1001
l)I
Cuerpos
Madrid 1\1 de septiembre de 1907.
I mn" I
__,
0
1-
ltlem de Sall\lr.anc~, 47•.••.. l.er teniente.
Idero do Ov ido, 48 Otro .
Idem de GijÓD, 411 •• , ••••••• Capitán ·
Cuerpo Juddico jHilitar ..... T. aud. La.
Idem ...•...... o ••••••••••• Otro de 2. a••
ldem o,.· . o••• :. '11.er teniente, I.l>· Vi.l'ente :\lanjón LÓP. ea .
» , El J]H~ll1U ••• o ••• o •••••••• o ••
Zona de Zamora, 46.... oo.. o Capitán..... Do Jll!iún Clavo An\lré!:! .. ·.. o"
)
DCseru pE'fiar el ?argo .de ob-)
10 lllV II d l"<1' 181 .. sei'~aClón y dlBcordlll. RlIte: 1 o' b'l 11907y '. a a 01 ., a amanc!'.. o.. , la comisión mixta de l'eclu > • la 1"1 ., I l>
taj¡jlmto ...•. o. o.•. o.. '..... \ .:.
'lDcspmpeFiur .el ~:l.rgo .de ob-¡
" 1 J S(~rvl\.C1Óll y dlscordm linte; 1 01 b'l 11110-
.oa am¡:nCl1 •• o. 0./ . l~, c~.ruisión mixta de rcclll" . D, r¡ .. ti»
ir.uTn,cnto o. o •••••• \
. ~DCaen1!le.ñl\r el ?ltl'go .de ob· j .
• o l ' ID J. ',,' '1" 'l' . l'<T '1' d' ., ElHT:\CIÓll y dISC01'dHt ame: 01 ., I 7'1 ,. . I 11'llego Lac·. FarneslO, ó. Oab.a. Médico 1.°.. • Ui'U l\~l ,,10 ha apIOl ... o. 10 Y11 ·,11 ,a 01ld .. ¡:;alamanca. o.. o la. comisiÓn mixta do reulu.ll.labrh.. 190. 30 JUDlO. 1\)07 30
. I tn:uiento•.•.....•...•.... , .
.Reg. Inf.1l. Toledo, 35 .... o.. \Oapitán ..... Il> Alfredo Ardiauo l\Infioz .... Hl Y11 O. Hodrigo •. M!ldrid •. o: •.•• DeÍl;nsor" ·unte el Consejo SU-'¡" .
premo de Guerra y:Marina. 2u;junio.1190.7. » J »11 510ontfm\a.
MES DE .TeLIü 1\)07 '. I '. 1
Beg. InP Toledo, 36 ....•... Oapitán•..• 'ID• AJf:'edc AnJ!bno :'luñoz .•. 10 Y. 11 <J. Rodrigo.. Madrid ...•.... Ddensor ante el Con~t'jo .811"1' '.':' . . I
. . pl'emo de Guerra y :Ml\rm~. 1. o ¡Juho.. 1!l07 6\311110.. 19071 (j
IdemlsabclIT,32 Otro ~ ED.riqllP,G..~nn~;álO7. ):[fil'~l\ ••. 10yll.Yallndolid •. ~LdelC(l,mpG"~'" t·, 'c 1 lo • I '
Id ' . Ot l' ,;.' \,,,r1· ''''''LA' " 10"111
00
' 'I Ab¡S lIcomovú n es a Ull con· 81íd 11!lO-1 '1\'1em...... ro........ ~ :J.e,. (.0 ~ !lI .. t!~. ,druelltlu, \ l. cm....... em....... . d \' cm • .{ '. ll. em .
Idoru Cab.c' Famesio, 5...•.• Otro »Pedro flll11chis So'p.r " ..••• 10 Yll!Jdem ldern •.•...• o.. seJo e guel'l'l\ .....••... o.
ZOlla de LeólI,. H. , .. '" •••• l.er .teniente. »l'lácirlo (:~!'l'í)a :~l ,arez.. .•. 2-1 !~~ón . o .,' •• , Astúrgl\~: ... ·... CD~.d~.cir caudales. : •..... ; .111. o ídem. 1907. 3 íde¡u .
Idem ValladeJ¡d, 45••••••.•• OapJtáll..... » JObé Alollso 1 Clon.....•.• , 10 Y11 \ allado'1Jd •. 1\L del Campo .. ÁSIstl1 como vocal a un COn-
sejo de guel'ra .••..•....•.
24 100m ...•.•. Idem •.••.•••.. Oonducil' cll.udnles ... o ••••• o
'24 Idem ..••.• o Jüeill .: ..•.• , .• Luem oo ••••••••• " ••••••• o.
10y 11 Zamom...... Puebll). do Sana.,
. hl'ia ¡j"1l0Z instructOl' o 11!ídem. 1(¡07 211ídem '119071 11
» Fl'1:nunc:o DlJf,ñrtEl Camllrgo. 24 Salamllnca .• Ciudad Hodrigo. :Oonduci!: caudales. . • . • . . . . . 3,ídem. 1907 4 ídem. 1!J07¡ 2
» Segllnda IJuñi .AlTaill '" 24 Oviedo .: Iuiicstoo .•...•. Idem. o o........ .. :ndem. 1907 ¡¡ ídom, 1907
1
1 2
» Burtolornó Í':Jubcrbiola Sainz. 10 y ll!f-.iljÓn•....•. Oviedo ..•.•.•. Col,r:J.r libramientos•... , •..• 1. o f'ídom. 1907 2 ídem. 1907 2
» Agustín Bel1l)I>') J:touríguai.·. 10 y lHVu.lladolid .. M. del Cawpo .. ~\"eBor deullcoDsejo deguol'fn : 8 ídom. 1907 ~'ídem. l!l07
1
2
l' H.ll.imundu Hánch'ez Rojatl .• o 10 y llIIdem Oviedo y Le6n . .i\!Jistir á varios consejos de .
. ,. guerra................... 3iden1. 1907 10 ídem. l(J078
Comand.e. Ings. de Valladolid¡Coronel. .•. '1 » Vicentf' C~'holliuo y Revert. 10 y 11 ¡Idem .; .. : •. M. del Campe. o .Reconocer el cuartel 11 J\:l:tr qllÓR •
. l' de la EnRenada» ...•..... o 21 ldem. 1907 21 ídew. 1907 1; .
ldem de Ciudad R~dl'igo•• o.. \:M.~ ~eobras ~ José Gom;áll'z Alegre....... 16 C.' Hodrigo .. 17iam0r,a y Sal:t-\Id~m nel l\.l!ibe del cuartel.dü!l.o ídem. 1907 2 ídem. 1!J07 2 Car~o al m~:( militares o • • ¡ I manlla ) ülf"nteria.. . • . . . . . . . . . . . tellal de L
» I~' El mismo. . . . . . . .. .•. •. .•. . . 1(\ IIdem. '.' .••. ldem •.•.••••. 'IDirigir llll'l obras .del parqUOl1 genioros.
. . administrativo....... .... 3 ídem. 1907 31 ídem. 11l07; 29
Administración l\I1Utar...... IC.o gúerrll 2oa ,D. Alberto Barrón Olivare9.... 10 y11 S.tlamanca." Ciudad Rodrigo. A pasar ~'eYista ~e comisado. 1.0 ídem. 1907 1. o ídem. 1007! 11
, . _ . '. ,. .. lInter~en¡r y ver~ficl\r elreCO-} . . \Cargoú:lcultl'"
l> I ~ I.EI mIsmo .......••..•.•.•••• 110 y 11
1
lIdem o BéJar , nuc;mi,mto tnmestrlll al 3 idom. Hl07 lí ídem. 1907 3, telll..mient.O
~ i'ni.tel'ial de ut.ensilios •. o' •
'1 flntervillir pagos de la comau-\ I I
""1 'Q 10 11 Td . C· J d B 1 . dtln\:Ía de Ingenieros •••... { 31 j.l 190'" 31 'dem 1907 1lIdem á rngo~
'" llilc:nO •••..•.••••• o'...... y tL ero....... lUla o( l'lgO. JI 'd 1 b-' t . . j - uom. ,. 1 • .' . lliaro"
.(eln 1 • ( e su NS enCllla ¡nI· I j :J.
~ litRl'es................... I ' ,1 . _.~...~....._~~ --.;K~_.,., .1:-r.-..:-.. .., ..... : •.i:"~.,..,~::-:::~ ,_....;:....._~ _c ...._~~_-=:::::~r~:vr.-.:.~ ~¿:"'~"'...-...:-~,c;:L~.... ;w=-'-...,,...,.,.,.:r.~_~.,r...qnr~ ..:.J
PEBlO DE RIVEltA
(l)
~ Reg. Lac. Farne¡;io, 5.° Cab.a.¡MéqiC0 l.Q .. ID. Jlllm del Hiú Balaguer..... 110 y lllV.aJladúlid ..
Q)
o
n Reg. Lac. Fal'oesiO; 5.0 Oab.a.JMédíCO 1. ° .. ID. Juan del nío 13alagu.er o .....
@
s:
::J
~
(ñ)
. :rexC'mo.·~;~.: El Rey (q. D. g) 'Ce ha B~l"V'ido aprvbal' las comi,iclles de que
·V. E. cl\ó ~uenta á este Ministe.t3:o en 1'7 de ag,'Osto próximo pasado, desempefiadas~.en 81 ?~.~;s d~ julio último p~r e). pel'sona¡ c~fí.'r>ren~ido. en la rel~ción que á conti-
J1Ua(~'1(>nS8 m.serta, que CODllE';nza con O. Jose Pedros Sanchez y cóncluye con don
lose G!)l17.ález García, dec1a'lltndQlas indem:nizables con los beneficios que sefialan
los Oltículos de reglamentro que en la ~isma se expl·esan.
a.
,
De real orden lo digo li V. E. para sn conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchoc ':".11os. Mad.i'id 18 de Gap tiembre 0.0 i 907.
PRIMO DE R~VEM,
Sefior Capitán general de la tercera región.
Seilor Ordenador de pagos de ,~uerra.
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PRIMO DIil RIVERA.
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190711 3 B.. O.lljl1nio
1907 12f ~~:oJ~6)?'
190711 16lIdem;(' ~I i Cargo alma·,
1..01 1 Ü t 'Id A1907 üj ?r1e. e r·
\
' ttllorb.
l()Oí I 219;)7 2
I
lfJ07j1
1907 3Ica!~o al ser-
VtCIO.
13 ídem. 1907 3 Idom.
l. o ídem. 1907 1
2 ídem. 1907 2
18 ídem. 11107 31Icn.1'~o al ser
VlClO•
3ldom.
1907 2ll julio
1907 17 ídem.
1907 19 ídem.
1907 6 ídem.
1907 6 ídem.
190í 4 ídem.
l!¡Oí 28 íclem
1907 1.0 ídem.
1907 13 ídem.
1907 18jíllem. 1907
1D07 3 ídmn. 1907
19Gí. 1ó ídem. 1907
1007 2 ídem. 1007
1907 19 ídem. 1907
190í 19 id~1ll . 1907
1907 27 ídem. lll07
1007 21 idem. 1907
1907
1907
1907
1007
11 ídem.
1.0 ídom.
Lo ídem.
16 ídom .
[deml... ..••••.. .•.••.... .. lB ídem
Prestar ~el'\'icio extraordina
río en la.plaza 1.0 ídem.
Vocal comisión mixta...... 14 ídem.
ObBe~vllcíon"'B é incidencÍlI.!l
dela ídem ... ~ .•.....•... LO ídem.
Pmcticar un reconocimiento. 12 ídem.
Idem......... .... ...•••••.. 12 íclem .
Conducir caudales .••..• ,... 2í ídem.
Practicar un rec.onocimiento. 16 ídem.
1.0 Y 11 Idem ldolll .. ,. '" ldem ..•..••...•...••••....
24 Ori1111ela .••. Alicante .....•. Conducir caudales .••..••...
24 Helli'n .•·•••. Albllcete •..•..• IdCln ....•.•.•.....•.••..••
10 Y 11 Valencia •••. Clll!tellón •.••.• Formal' tl'ibnDlll do subasta..
10 Y 11 Idem Aguilas .
lGy 11 Idem Idem ..
.24 Cartagena ••. Murcia .••....•
10 Y11 Valencia •••. Terue!. ...•.••.
NOM:B~
~ Podro Gr:tgf>m Benito .
~ Grege>rio Verdú Verdú ..
J ~arl()B Perjt\l· Mejías .....'•.
~ Eugenio :\:furga Bastos•.•. ,
'i> Edu.r:l'do Lnf\lB~te V,idal... 10 y 11 ldem ••••••• IIdem ..•.••.•..
~ Ennque C~Ll111.1eJaBCtsnerof:l. 10 y 11 Archena •••• ¡Cartagena .
& SaIn\dor Sánchez lznardo •. 10y 11 Cartagena... IMl1rcia .
» Fl'.ancísco BaisI:aull Perelló.. 10 Y 11 Valenda .••. Albacete .....•.
p Manuel Ledo R<Jdl'Íguez ....
i; Frandsco Mora Chldés •..•.
» Enrique López Gómez .
)') José González GarcLu .•.••.
()11l.~~'. Cuerpo!>
Idem .•...._.•.....•.••_.•..• [1:Ofieiltl 2.°...
Zona ele A¡;iGante •.•.•_ .•..: Capitán
Idem .•••. ·.........•..•.... Otro .
Adminietr~ión Militar .•.... Ofküi.l 2.° .•.
l\1J;'.hi.d 1$ de ~'lptiembre de 1907.
.ildem., .:., ..•..• : .••••.• _•.. ¡otro
Sanidnd:lm:tar <~_ •••: Sul-rinflp. 2 a
• r : .._....-~. _
v.{)].m d.~ Játiv 3.,,~, h .. lIT 'tt:ln'íente. D. .T(l.~é Pedl'6s Sánchez 10 Y 11 Játiva .•' IValencia ¡CObrar lilHamiontof:l .....•.... 11 27\jUliO..
V. o mi:&:to de IV.g'$'Aieros ?oro~~1. . • .. ~ Ra~,\~~ Per~l~.a l\J~~oto . (Varios p~nt?f:l ~e ln~pec\:io~a:~rabajof:l do :GSJ
Idem ; ~. cOL'Onel.. '~ f{'I~al~o ~~:l1g VICente 10) 1J. Valencia ) esta plOvmCta \:uel.n IJlá(.tIc~ ~e la com 1 6 ídem.
ldcm ~ •.... "•.••• OOlllltndanie ~,Jo..é UIlf:ltlLllÓn Valdéf:l·. .. t y .á.lLacete.. •• pafita de TelégulÍos .
Idoill. " ...•••.,- Oapitin ' » Jo:::é Rodríguez noda (JO' 11 11 lId E' ut·at· íde íd '1 4 ídem.
""d 1 <r't . t ,. '1 1 l.' t d "( em. . '" em. .... •••. Jec m .••.••.•.•:.. am " ;' ~nlen e'l » ';',UIS .• me a .W,S l'a a....... . • ..
FM:ri\:adtql$i.·~ora de r.k,l'[;ia: T. c~)f?neL.. ~ Haf:J.e~ l~i,!>(:ll Cabrera.: •.. '110 Y 11 i\1urc!a .... 'IC~rtagena...... Hllcer eAperlencias depólvol'a, 1.. o í<1em .
ldem ~ ¡O~r)llal\ »II'!l'mllllO Redondo Te.let·o .. 10 y llldcm •..•.. , ¡Icem •........• lllom '11. 0 ldem.
:Zona de ~\lll1..d(\ ¡lilt.l'l),. . . . . • . 'l Ard;olli\, Chn',v!\s }'[al'iíLlez. 24 Lorca h'hll'Ci:l , .. .. C()j1dllei~' en udu les I 3 idpm .
» 1» r~¡ mislllo. 24 [dero [clen! ~delTl 27 ¡clem..
;liego rnf. a;fj~·;¡illa •....•..•..!Mé¿ic(¡. 1.0.. D. Jll!lt':dl'luüoz Garcíll. 10 Y 11 Cartugella Albaeute Vocal de la eomislón ll..ixta
, dc reClut.amiento l. o ídcm .
,Administr:u;:6n :i\Iilítar GOIlltsario 1. 11 • Kkols.8 1'\)rt Roldán 10 Y 11 Murcia Archcna ...•... Formal' tríbunal de subasta.. 11 ídem.
Idem ·i\Iód. mayor.
Iclem Qt~ol.0 .
:'Idem ~ ••: Otfo0 .•...•..
Idem ..•.....••.. : .....••..•. Otro .•.•••..
Zona da MuJ:cit; .•••••••••••. CapHi.!I.....
Sanldad'l\IHlít~ SubÍll8'[>. 2. 8 •
:1~. ----
-.-. - '" =__-.-...n:- _'l:.~-=:O ,""",,--a
~ . I 't:l .. ~~ 1
"" '. . (i1l:'"a . FEOHA S!2 g.,o¡;g PUNTO _ !:
v, . ~g~o ~ : =
Q) . ~ ~ (i1 ~ ,.. . l ' en quc principio. en que tcrmina ~¡~~~ . de eu .. donde tuvo lug&r' Com1sión conCen.~1l .. .11' g IOb~ervr.cionel
: e~;. reG1dencia la com!Blón ,. Dl~ I Mes lAñO ))1" I Mes lAñO 2
------------..:..-1· . g •
1j
1j.
.......
~
~Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido aprobar las comisiones de que
V. E. oió cuenta á este Ministerio en 2, 16. Y 19 de agosto próximo pasado, desom·
pei'1lldel' tolos meses ~ue se indican l?or el personal .comprendido en la relación
--.que á. cont.inuación se Inserta, que comlf;nza con D. LUIS Bello Larrumbe y concluye
~n O. Ma:nuel Priego Molina, declarárJdolas indernnizables con los beneficios que
J8etíslan los articulos del reglamenta que en la misma se expres~)).
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E. para BU conocimiento y demás sfectos.
Madrid 19 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVEH.h
Safior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Sefluf Ordenadol' de pagos de Guerra.
Do:; red orden lo digo á V.
guardé á. Vo E. muchos afloEl.
I¡
r
Melilla , .. 1¡Málaga /Cobro· de librltmientos o ..
Melina...... IMálaga •.... o •• !Couro de libramientos., ....10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
31 i!DRrzo. 1907
1 !
I I
3111l1::t1'7.o. 1 rn07 ;¡l abti1 .. 1\lO'i'1
2Iiln1Jr-il .. : 11107 30iidem. o 1(:107
31 m::tno.ll()1!7 aidem. 1(l07¡
26
1
~I bril.., 1\)07 301 idoro. 1\)071
31 marzo.· 1907 3 ídem. l!J07,
26 abril.. 1907 :lO:idero. 1!J07:
31 ll"lrw, 1n07 3lidem. 1!J07,
26 abrí 1-. 1\J0'i 30 idem. 11107
31 murzo., 1907 3 idem , I HJ07
28 abril.. 1 1907 110 ídem. 1907
31 mnr7.0.' 1907 3 idem o I1lO7
26 abril./I n07 30 ídem. !\J07¡
¡i " 31 marzo. 100i 3ideIl1 o 1\J07
1
'
26 l\bri 1.. 1007 30 idem. Hl07I r i
10 . ,1 26 julio..¡1007 30 ¡olio.. 10.,1
10 I 2G íl!'-'.n .' I(J07 ,30 ídem o 1\)07,
10 2G :junio. i [\107 2 idem. I(1071
10 iV" "11 '1 '1 C 1. d 11-.' 26 jn iio.. 1\,07 SO ictHm. Hl07,
lO \be.1 /1" .....,/1 agu........ 0,,1'0 e i"l':Illllcntos ...... 28 ídelll .1 1907 30 ídem. 1007:,
10 26 1ídem. 1!J0'i 30Iid()U1. 1(1()7!
10 ., 26'jidHlll' HJ07 30 ¡dflm. H;07:1 5
16 I 11 26 ídem. UJ07 SOlidem. 1\)071
1
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Relaciól~ q-¡¡e Be cita : ~
__ _~1
" '1 1p ""3S:, l:'ECUA SI:.:> e 1-- '.' ~¡lB ~ ~ 2\ rU:<iTO . I ~.
~ 0g aoe . o 1:'~"" e,"" ' --.--. '.=--= an qne I'riutlpla en que termIna I ~ I~ ~ ~~c¡; ~ ~I de Sil Idondotuvo'luf<ar ComIsión conferida" . I g; ObscrVllcioues.
e 10""I I I . I o:" ~;-~ r0;;idenci" I la comisl('ll Din Mes AflO Din I ~Jes Aúo ':"
• J:: . ..,¡= •
• 1:'" I . ---'--I--I--!---'----.:.
191mal'zc.11907
~OMBRES
~iEf:l Dl~ JULIO DE 1907
~1ES DE :\IARJ,O DE 1M7
"-ClaEesCuerl'OS
]\hJrid 1ft ~e Jil,e;pI..i~mJM~' de l(l07.
l-teg. :1131," de Afl'icn, OS......] l/,r teniente. lb. Luis Dello I.arrumbe ... " •
1'iES DE ABRIL DE i.(107 .
:Reg. 'Ip..l'.i1 de Melilla••_. ,.0 • .' Ler tenlente. D. Fel'llando Piuedo .
» »EI mislllo. . . . . . . . .. o.· •• o" •
.Reg. :lu:f,lL de .t\frica•.•_••. '. o.: 1.or-tcn i<ln te. Do Luís Bello , .
D • », 1~1 misrr.. o·. o •• , ••••• o ••••••••
J3ón.,n¡.,dplina.l'ío .• 0._ '1;<)r teniente. D. ;rosé Yerclú .- .•.•..••••.•••
» ~ EIlll,:'8mo ,.
Tl'~p!ls.deArtillería•.••.• , .. -hH teniente. ~. Ll;úpoldo ]1Ileda-.•• o •••••••
l> »EI m18IJ10 ••••••••••••••••••••
';E.scuad¡¡{'u deCaZlldor€l3: ••..• ¡Lar teni~llte. D. Cr.rlos Slin::anicRo .•.•••...
» • »EI Illismo ' ..
l'Cue,rp:> A.uxiliar de 01icinn~IOficiulLo ..• D, • Valentín Vhdillo .
l"JHitares. o • o" o •••••••••• \ » El m~.3nlO... , . o' • " ••••••••••
..cOUJUlllll1u::in d~ Ingenieros. 1Amti.!iar .. :. ~. :M~_llUel Priego ........• o ••
ldeJ:ll •. o•,'.. • . • • • • . • . • • • • • • • » .U.l lllliilllO •• o••...•..' . o.•• o••
lltoeg. luf." <le J';1elilln, 59••••. · l.er tmr.hnte. D. FenJÍ1lldú Pinedo Sopelana.
-:;Ideüt rlk) Aíric.l\. li8 •••.•. , ••• Otl'o ..'., •.... »Luis Bello Lal'1'umbe .
}3ón. lJiwipliuai'iu de MelÍlla. Otro .. ,..... »:rosó ·Venlú Trc>:~erra- .
J) » El mi~moo •.• o.-. o.•• o•• ·••· •.
rJr0J)fI.~ d'l Al'tilleríll .. , . o' ." loer teniente, D. LepO'HIo <:larda GuelTero .. o
E~enlilirÓll de Cr.zfiJ.lo!eso .••. Otl·O .. oo. o •• t » C!j,mdu (Id Ri.o Man~08" .•
AuxiJw.l' '';1' Otiebu&llilital'e::< Ollciall.°.; .>' Vlüentfn '>'""ill0 (]oll'al. ....
Comalld()¡¡ci~ldu -I.¡:w,nieros . jAuxiliar. " . o ¡}) M:¡nueJ !'¡-¡eg-o MoliDa. o ••• \
~__~IV*. _ .._~~..- -
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r~xcmÜ'. Sr.: ~n ney (q. D. g.) ha tenido á bien di¡¡.,
rOller quo por elliJstablecimiento central de los servicios
Administrativo-militares, se efectúe la remeRa de una tu-
llaal parque administrativo de suministro de Gran Ca~
Utwia, con destino á Jg comandancia de Al"tillería, debiel:'
r)o cargarse dicho parque en cuenta de electos del men-
donado y dl'utándose ell la misma al recibir de la oita/~a
f:omandancia el importe de la talla, cantidad de la cual
se cargará á su. vez en la cuenta de caud:Ües y cúncepb
de «Haberes r,nuhldos~, capítulo 7.°, arto 2.° del actual
t.jercieio.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento
'J demás efectos. Dioa guarde á 'l.'E. muchon aíloa.
San 8ebastián 20 de septiembre de 1907.
,PRn1o DE R!VID1.A
Sefíor Ca,pitán general de Ca.nariac.
Señores Capitán general de la primera l'agión,Ordena-'
d..ol~ de pq?;08 de Guerra y Director del Estableci-
miento central de los 'servicios administrativo··mili,·
tares.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DlVl:RSOS
~íedijtJciün6a
Excmo. Sr.: 'iliAta ht instlmcia promevic1a por Ra-
fael González y González, vecino do Villacafias, provincia
do Toledo, en solicitud do que le i:ienn devueltas las 1.500
pes-otas que depoeitó en la Delegación de Hacionda de la
provincia citada, según carta de pago núm. 194, expe-
dida, en 29 de onero de 1900, para redimirse del servicio
Illllit~r Hctivú, como recluta dohGemplazo do 1905, per-
teneClente á la zona de Toledo ilúm. 3, el Rey (q. D. g.l,
teniendo en cnenta lo prevenido en 01 artículo 17ñ de la
ley de l'oclut::.mknto, 00 ha servido resolver que se de-
y?-elvan.la.~1:500 poseta~ de referencia, la,s cuales pel'ci-
tnrá el 11111¡Vlduo quo efflctuó el depósito, ó la persona
apoderada on form:;¡. legal, según ("ispone el arto 189 del
wglam011te d.ic·t;ado ptW1 la ejecnei.ór. de dicha, ley.
De ¡'en,) erden lo, dj.g;ü li.v. El. para su couoeimiento
y d0J.míaefectúB. Dio", gnul'de 6, V. K muchos aílos.
San Sebastián 20 de septiombr.e de 1907.
Pumo DE RIVERA
8.Jf1or Oapitán geaei'3J de la primera región.
Señor Oí'denador de pagos do, Guerra~
"EACr;:O. ~l'.: Vista, la. instancia promoVida por Jur.w
~,aertas y Si6rra, veci~o de Villacañas, provincia de
'rolado, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia citada, sGgún carta de pago núm. 'l7, expedi-
c!!t en 24 de enero de 1906, para J:edimil'se del servicio
m.imar activo como recluta del ~'eemplazo de 1905, pert!~·
lWC!ente tí la zona de 'roledo núm. 3, el Rey (q. D. g),
kmlendo en cuenta lo p¡:eveniuo en el urt. 175 de la loy
do recluta,miento, se ha ¡,;ervido resolver quo se devue]"
va?- l~s .1.500 posetn~ do l'oferenci¿¡" hw cUilles percibirá
el mdiVllluo quo of~)drtó el d~)pósito, ó la persona apod0~
rada en fOl'lUtt legal, aegt'i.n dispone:el m·t. 189 del regla·
monto dictado para la ejecución de' dicha ley.
De real orden. le digo á V.E. par~ s'.! conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E.' [':luchos afios.
San Bebestián 20 do septiembre de J 907.
I'RlMO DE IhVilllA
IIARINA
Q,uilltale~ mts.
IIARINA
Quintales móts.
l~~i;ahleel1nientob reCoIltores
:n,dación que se cita
Elltablec!mlentorJ receptores
Fái>l'icus
Sr,l~ SehaetitÍn ~Ü do septiembre de 1907. l'.Ru-ro DlI; I{.rvmu.
Elibdcl\s
:3s::iol' Os,piM,r,. E;el1E¡rd de la primera región.
fk5n-;'co Cf¡piüt,,·s :'?,8{ISl'v,}es de la segunda, f\l1inta y sép.·
üma ~'3gicr.C8, Onl0n;¡,clor de pagckJ de Gm;Tl':-J. y Di·,
:fect0i'e:'l de las JibrieíJ.Cl militares de subsistencias de
Zaragoza, Vn.lladoHd'y Oórdoba.
:a<Jlación que se cita
Ja5~~h8;lu~}~~(¿:¿ ii
. i
:;U:(C¡j}O. S1'.: :B~n vista del escrito que V. 11.:. dirigió
ti 3ste Ministerio con fecha 14 Uel actual,referente al
l.;;)astecimiento de harinas á los establecimientos admi-
::dstwl.tivos de suministro enclavados en esa región, el Rey
t::¡. D. g.) ha ten1do ti bien disponsr que por'las fábricas
::cdlil¡ares de subsIstencias expresadas en la relf.',ción que
fc>' inserta a continuación. se efectúen las remesas de di-
;:ho artículo á los estableéimielltoB que también Se deta-
E<¡,:\1, con objeto de cubrir 111l'l atenciones del servicio y
j'3pucnto reglamentario; debiendo afectar al cap. 7.°, ar-
tieulo 1.0 del premlpuesto vig(:Jllte los gastos que se pro-
·L:\'2:can por consecuenci!!'. de estos transportes.
, Do ;ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento
J d0;~:.'¡{[l efectos, n¡09 guarde á V. E. muchos años,
~,J,D. i:Jebt:¡,ctiáu,20};0 Qeptiemb,re de 1907.
- PlÚMO DE &"VillU
·~;Y.C']lG. ~h·.: En vIsta del escrito quo V. E. dirigió á
c';;:e :~'Ebirú\:do con reeha la del mes actusl, leferente al
¿~¡>~(: ton: ''):',)!]/;o do hal'111aS á los Gstablocimientusaclmi-
~J.b~j,¿!tivGl.J d<l IJUminir;íro cnclnvsclos en esft roglón, el
:;"~2Y (q. D. g) ha tenido á bien dispOllei' que ¡Jor las Íá-'
~,):áe::\G rcdlhn¡:os d~ §;'hsistencias axpresadag en la l'úlación
(,;::0 se ins0rta á conth:::ilacióll, se efectúen las' remesas de
~fo:"óo a::tículo á los establecimientos que también se de-
'{jg~ü:m~ con ob:ieto de cubrir las atenciones del sorvicio y
'.'epü.esto reglamentario; debiendo afectar al cap. 7.°, ar-
tículo 1.\) d61 presupuesto vigente los gastos que se pro-
(:'C!~CC<!l. n.o!' cnu86cuencia de estos tra.nsportes.
De i~e:tl m.-den lo digo á Y. E. para su conocimientc
,; lla:máfl efectos. Dios guarde á V. E.muchos años.
Ba:c. Sebastián 20 de,septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
f:JcJ'1or Capitán general de la. cuarta región.
U0fiores Oe,pita1l38 gonerales de la quinta y séptim¡;. re-
giones. OL'(kmador do pagos de Guerra y Directo:l'cfl
de bs fábl'ie118 militares do subsistencias dI,} Zaragoza
y Valludolid.
"".".,,---~-----------------~-
-------1-----·
~~:1¡·itgOZ.1.. o •• Pnrque de B~l'celo,na.•••••....• e • ... 300
ld('m .••••.• Id(~1f.'. de Ta'.í·ll~')nlt..•. , ....••••..•• 100
lciem .. o •••• Depósito do U,ri,ltt. ' •....• o· •••• o o' o 100 I
Ylllb<lolid , o l'Hl'q ue de Barceluna......... • . •. . . 300 i.
,o•. o._"~ •. ~,. "'""'_~"_ •.u. -~--".,.,--_.. _---~~----~.:-----l'. Gáiúl' CapHÚll geneml de la primera región.
¡3¡ill .t'tllJa~t,iálJ. :11) d~ scptie.tulJw de 110107. I'SI:\lO DE ,ij,lVERA S<;,:I1or O;denado¡, da pagos de Guerra.
©Ministerio de Defensa
, ~!ó·agol\a•••• Ptól'flU<l de :..\ludl'id••••••.••••••• ;. .• 400
Id0m Depósito de Guadalajitra ..••• '" .•.. IOn
Valladolid .. .Pan¡ne de ¡,Iadl'id.................. 400
;'dem.....'... Dapú"ito de Ar:mjnez..... ...•• .. • .. 100
IdÜill.. • • • • •• IdeEl <le Scgovia '. . . • . • • • . . 100
¡(10m •• : •••• luma de To[odu.................... 50
CÚl'lloba •.•• Parque do ~\Ittdrid...•.•........•.• , 20G
10.(2)••••••• •¡Idem de Badajoz ' 100
Cabos ~& corneta.s
Vicente Tello Pérez, del regimiento de Luchana, 28, al
deSaboy8., 6.
Enrique Iglcaiac Incógnito, ascendido, del reoimiento de
Mm'cia, 37, al del Infante, 5. h
Ama(~eo Feruández Lópe1., aí'lcendido, del regimiento de
Zaragoza, 12, al de lsabella Uatólica. 54.
Juan Yusta Alonso, aS0endido, del regimÍen:to de E;.dre~
madura, lü, al de Luchana, 28.
Doroteo Villllgómez :B'el'nlÍndez, ascendido. dd ¡.'egimiel1~
t.o de GuipÚZCOC,7 t¡3, al. ~e Valencls, 23.
'; I\ieleho:,: IktztMi f~lu,~~.~O. del ~:G!~:mi:):i..~l.' do a~ÚJüiE, (1. (;.í.¡j. de Valencia, ~~3.·'". '
, Manuel Roil:dgnü7. Díaz, i'.sceut'üco, dc:l :.'{jgimientu ti.o
Isabel la Católica, 54, al batallón Cazadores do Se-
gorbe, 12.
Enrique Juan Hernández, ascendido) del regimiento de
S!1boya,.6, al mÍGmo.
22 septiembre 1901D. O. ndm. 209
la Sub36~retID'ia y Soeeiüllag d~ fiS~e
J de las De~endenei~3 e6ntralea.
SECClOrJ DE INFAfnEJHA
Ascen~os
Circular. Reuo'iendo las eondil.:iones pl'evenid3.'3 en
la real orden de 24 de febrero de 18S4 (c. L. nám. 51),
los cabos de banda, cornetas .'1 tambores que figuran en
la siguionte relación, de m'dendel Excmo. Se110r Minis-
tro de la Guerra ~e les promueve el empleo <.le ~argOll­
tos de banda, cabos de cornetas y de tambores, respecti-
vamente, con destino en los cuerpos que también se rela-
cionan. ' .
Dios guarde tí. V. S. mucho9 afios. Mudl'id20 de
septiembre de 1907.
El .Tero de: la Sección
Leopoldo Man80
Eelaeión que S$ cita
A sargentos de banda
MamiEl1 Rod,iguez Díaz, del regimiento de Ieabel la Ca-
tólica núm. 54. . .
Enrique Juan Hel'llández, del·ídem do Sll.büyn. uúm. 6.
A cabos de cornetas
Angal López Lagnb, ai3ce!ldido, QEll regimiento do ¡\{Ui'~
cía, 37, a} de '1'etuán, 45. .
Miguel Gómez Tejado:-, ¡tsr.tendic1o, del regimiento ela j\ica
. . norca, 70, ,v,l de las P!l,Jm~t~, fl5.
Alfonso Mai'tínez Prieto, ascendido, del regImieutG de
Gravelinus, ·11, [J,1 de Ll¡;Ül, 55. .
Gorgouia Eeu(\z<1.lT<.1 AJ.r~gría. nC;3i.md.id.o; dol rc!sirllicl1to
de Cuenm, 2iI, d ds Garcllano, :13. '
1Jla,nso
Exe;(fio.Sr.: En yistr. (Jf)i esci'ito de V, W. do 10 del
actual, dando cuenta dé) hr,bel' sHo baja Vil la,' sección dQ
tropQ. de eS(l CentL'O, el caho dG Iqfl.ntexi[l, Gm¡Ií:¡IQ !]ial
, Lópaz, el l!;xcruo. ~;ei!.or Ministro de la Guena se ha sm:-
Ivida dispono,' qn5 eln-'glmbrito Iaf/!!1ttda de Mallorcanúm lCJ, nombre uiJ. Goldado, á fin do que ocupe b va-l 'callte qvo de esta elasél lestlltll, (In (;,,0 Oantw ~k en2eño,:::l-
Iza, cuya alta y baja tundrá lugar en la ·prózillitJ. revi8te.·
de comisario. .
Dios ~uarde á V. E. mnchoR afios. Madrid 20 de
septiempre de 1907. .
En.rique Iglesias Incógnito, del regimiento de lVlnrci!1 1'·
núm, 3~l..
Amadeo Fernándfz López, del idem de Zaragozílnúro, 12.
Juan Yueta Alonso, dl-ll ídem de Extt'cmarlul'a núm. 15.
Doroteo Villagólllez Fernández, del ídem do Guipúzcoai
pú::n. 03. .
A cabos de tamhores
Angel López Leguíll, del rf1gimiollto de Murcia núm. 37.
Miguel Gómez Tejetior. del ídem de MeJlorca lJÚrn. 70.
Alfonso Martillez Prieto, dd ídem de GravelÜIllS núm. 41.
Gorgonio EcliezalTa Alegría, del ídem do Cuenc~t núm. '27
Madrid 20 de septiembre de 1907. lÚa1lso
•
Destinos
Circular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los sargentos de bandfl., cabos de
c?rnetas y de tambores que figuran en la siguiente rela-
clón, pasen destinados á los cuerpos que en la mismo. se
les s8fialan. .
Dios guatde á V ... muchos a11os. Madrid 20 de 1
septiembre de 1907. .
)0;1 Jefe de la Sceclén,
Leopoldo ]Jlanso
El Jefe de la SccclúlI)
Leo.poldo Jfanso
Excmos. Sej~Ore:3 Cap¡taj)e~ geo!crales a.e lli. Ct'(RrÜ), y OC-
tav;a regIOnes y Ordenador de pagos d0 Guerra.
El Jof'~ de 111 Soecióll,
Leopoldo Ma}2S0
.Excmo. Sefio!' DrectoL de la Escnelll.. Superior do Guerra.
Excmos. Soñores Capitanes generales da la primero, y
tereera regiones y Ordenador de. pa.gos de Guerra.
Sefio.', .•
Oircular. El Excmo. Sefiol' Ministro de la Guerra 83
ha servido dispoocr que el alumnQ aprobado por la es-
cuela do apreudices .{lfcc(a á la fábrica de arwas de Ovie.
do, Ramón Mal'!ífi9z Aiü(ú'e:e; paso deStinado al hatnllón
CJazarlores do Alba do Tormes núm. 8, á ocupar la plaza
do maestro urmüro que on dicho cue¡·po w h:üla vacanto,
.CtlYIl. alta tendrá E'iccto en la próxlüUl, rovis~z. de comi-
filurio.
Di<m gn::wlc á V.,. muchos afiOE. Il¡fu(~id 20 de
sl~ptiombl'e d.e Hl07.
í
r
h
Setlor...
Excmos. Sofiorofl Capitanes generales de las regiones,
~aleare8 y Canarias y Ol"deJ.ladur de pagos de Guerra.
Relación que .'le cita
Sargeutos do banda
Juan Suárez Gá!vez, del batDIlón Odzadores de las ,:t\a-
vas, 10, al regimienb de la ComMtucióD, 29.
Manuel Ciree Jiménez, del batl~llóll Cazadores d,) Segor-
be, 12, al reghnieflto de Oantllbrb, ti?. _ .
Manuel Blesa' Urrutill, del 'regimiento de Vale:qcia, 23,
al batallón Oa~a.dons de las Navas, 10.
ode De
680 22 BElptiombre 190'l D. O. ndm.209
,~----------------------_.
"
El Jefe do'la Sección,
LeolJoldo Manso
I~~ la Guel'l'.a se publica á continuación, expresando en
Gleha relaClQn el puesto que :i cada uno corresponde en
: la escala publicnda en la circular de 21 de junio de 1904
(D. O. núm. 136).
Madrid 20 de septiembl'e de 1907.
Premies da raengauciie
Circular. :Lu Junta Central de enge:nehc:s y reengan·
chus, con fsehii. 3í él.e agosto próximo pasado, remite 1'e-
lacióTI, con arreglo á lo dispuesto eil la regla. 8.a de la
real m.-den d~ 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6), de 72
sargentos clasiacD,doB para ocupar plaza de remgaucha-
dos oon premio, y de orden del Excmo. Sefior Ministro
Relación que se cita
CUERPOS :NONBRES
FEClIAS
en que reunlp.ron
cou~liei()llcspur:], e1
reengane.IJ.e~ ~og'tI::
clas1[¡(:ac1ó:a pru'c-
ticada por la ,Junta
Contrel.
Puesto '1ue les corresponde
________ _ Día!~ j.dii() _
Reg. Canta~ria núm. 39 ... , .... IVict?ri~o~€~róAJ?-dreu ....•... 1,:lm[l,~0.y)04.
ldem de Serrallo núm. 69.. " .. I CamIlo MaItm RUlZ.........•. , 1. ¡Oqbre. ,1904
1dem da Albuera núm. 2H...••• 'Ic~!!arMon:biedro López. . . • . . .. 1~ abril. H;/O~ Detrás de D. Antonio Guitian Dopico.
.ldem de Vergara núm. 57 ....• , VICente MIranda Moreno , 1. ¡.;epbre 190:] Detrás de Antonio Amador Camúñez.
lIdem de Cov~dollganúm. 40 , .!?!'é Hernández de LeóJ: y Otero. ~5; ~a~'zoi1906 Detr~s de D. Enrique Gerona Alareón.
'Caz. de Madrid núm. 2 ;., YJCente Blanco T?;l'UblU•...... 24~uh~). ,!90~ ])etr~8 do Antoni? Tizó~ 8ánc~ez.
~'lteg. de A}!>u?ra núm. 26.: ¡.TaRé Conch,~d~ R~lZ.:.:........ 8agoEtol190~ Detras de D. Ennq?,o Llsardo GÓ~ez.
ldem de ,'VlallOrClJ, núm. 1,3 .. '" iL?op~ldoCrÜ.13alcf'mllu: . . . . . .. 1~Idcbre.! HIOb Detr~s de Manuel Sanchez Fernandez,
:Caz. dc Talavem núm. 1S ¡l{amon BerCiano Valde]a 1. enero. Ul07 Detrás de Leopoldo Serrano Oliver.
lReg. de Gra'¡elinas núm. 41 ;Juan I)arra Veh\zquez 30'fdem. 1907 Detnl.s de '1'esifonte Rodriguez Galindo.
Ql.-z, oeCiudad Rodrigo núm. 7, jKl1rciílO'Ab,ana.da Martinez 1.0 fe1Jl'O. 1907¡netrá ~11 h R' tá Cl- ..
ldero de Tarifa núm. 5 , ,'Fernando LÓplS Gurcfa 1.0 idem. 1907\ 8 e C 01' az, n aVIJO.
Reg. de GravelinaR núm. 41 ,\Tomá~ Delgado Gonz:Uez " 1. Q ~dom. I1907IDetrlÍS de J ORé Lladó Pitalua.
Idem de Isahelll t;Iúm. 32 "IFl'~ncu,cy Cal!rera Ga~lego8 .. . .. 14;1<lo~. ¡l~OZ Detrás do D. Octavio Rancaño Gonzalez
.ldp,m de Cuenca numo 27., ¡MoIsés FranCISCO RepIso........ 2 marzo1vO, 'Det ' d 11 1 A tó . TI .
.Idem de 80ria núm. 9 .•....... ·;j¡l~nuel R01?ero I~lacfas . . . . .. . . ?fdom. 1907 i rlj,s e ,nge n n nones.
Jdem de f3aboya núm. 6 Ils,ldro GarÚI~ Varu.~............ J ~dem. 1907/Detrás de Antonio Pe.'rez Lucio.
Idem de GareUano núm. ,.13 ..•.. ,M.amo Roch~.guez Eanz. • • • • • •• . 4 Hlcm. 1907 Detrás de JOEé Amigo Escribano.
Tdem de Naval'ra núm. 2iJ ....•. '¡Ricardo BenIto de Pedro.. . . . . .. '7 idem. 1907~' ,~Q''lm de Covad.onga núm. 40 JOEé Garda Cancho...... .•.•. 8 idem...1$J07 D hi 1 C " t 'l. 1 T' RI)i~L~iplinario de Melilla ¡D. ;Jnun Santa Cruz,,Tulián . . . .. 8 fdem. lIJ07 er S (e nsoua arres arca. '
Reg. ,(le. Navarra núm. 25 ..••••• PaBcu~1 P~láez Lugarejo. . . • • . . . ~ ~dem. 1907
Idero <.,.le Vergara núm. 57 D. lAllS l~Iera Guerra .......•.. 1~ Idem.¡1907JDetrás de Rigoberto Aguilar Victoria.
'Ic'e"''' el" Córdoba núm. 10... .•. »FnJ.n.ClECO FeI.'llández Oradea. 20 fdem '¡lIJ07\D t á d A 1 M C
L _...... <, , -'1 d ' 1 J ') . '. e r s e nge ontera aboldem de ,'Cetuán núm., 45 tia;a I?r] JOsuc a arque ••... ~ ., ü fdem. 1907 "
ldem de G'.\tl"flllano núm. 43 •••. Rafaellvlartfn :Montero.. . . . . . .. 28 fdem. 1907
ldcm <1e Afác.~ núm. 68....••.. D. Luis l\tart.fuez Martinez. ..• .. 31 fdem. HJ07
ídem de :Mah611 núm. 63 ...•... .Juan SÚllchez S[tntiago 1. o abril. 1IJ07
Idem de Almaus¡¡, núm. 18 .•.. , D. Ofelio Loeada GÓmez••.... " 1. °fdem. 1907
.Caz. de Madrid ntím. 2....•.••. , A.nacleto ll'ernálldez Fernández .. 1. o ídem. 1907
:Jdem Justino ArizaRobles .•......•.. 1.0 ielem. 1907
, ,Reg. de Guia núm; 67 , .Miguel Sastr~ Garán ., " .• : 1.o ídem. !HOZ
ldero de Gerona llum. 22 ....•.. Wenceslao GIll\lorales. ...•.... 2 ídem. lflO'
C¡.'.z. de ~ar~fa núm. 5.,', .•..... ' Antonio Godino ~{a~os . . . •. . . . 3 ~dem. 1907
lleg.' de :Sev~Jla ~úm. 3i:l ...•.... D. D,i~aso l\i;u.t~n ~epero...... 10 ;dem. 1907
1<1' de Leon numo 38.....•... Angel Cuenca Cromez . . . .• . . . .. 10 Idmn. 1907
J ;]em ~,e Luchana núm. 28 ...•. Antonio Pan Farregl1t 12 ídem. :1Hü7~.,-"em L 'v 1 . , "o) R t Y 'e . ]" i 1 1Pü7Id de' ia eIlClanum. :<.0 11per o .ago respo, ,o Ulm. _.1
Id6!~ d¿ ~~l-)!iñ:< n.úm. 46 Gahriel ~J~ntero Crta - . . .. 1'l fdf'm. 1907
1, leeD <loe ~r;orb,'m núm. 17 D. Josó 'forres Pérez Caballero .. 25 ídem. HJ07l n1 A . t B' -'" "t rr 'd ~ \l0~
, Id 11' de SJiboyrt n úm. 6...... . . lUce o 'Jl'IeVa .l"Xpmll ,o. . . . . . .• ..;) 1 em. 1 I
Cae 'de ..t\lblt 'fornica núm. 8 D. Ricardo Cível'a Lópé2'....•••. 2f.\ ldem. 1\l0?11 t á dA' .Re~·. d~ Otnmhn núm. 4\l 'lcelso.,Adel~ Fús~er '.' : .. '" .... , ~() ldem. 1907 e r s e ntolllo Gómez Pérez.
leleía del Infulite núm. [; .. , , Alld.rea LUIllo ,~Xl~osltO.... . . . .. ;"~ ~dem. l~OZ
ldoro <1e 1,oón }n,'l1u. 38 ..••..... \1,(',d1l,1ao .Leal :J~menez .. : ..•.. , 2~ ldclll·I~,JO!.
l<lom de Africa núm. (l8 D. ]j'{lÜel'leO l"1l1berto Ol'tIZ 1.° mayo 11901
, 1~ ,- 1 e . 11 "1' . 1 1 (; , i '1 "o'"l.dom de S:tboyu núm. 6 .••.••••••,l(lnU6 AlOe us amI8 ao. . . . .. " 11, cm .,i7 I
:;ldem do Africllo n'Úm. 68 . • . . . .. t1ab~~i() '!,orr~sSoto ~, . : . • • • . . • •. l. o ü~om. 190'1
Irc1clll do Serrallo núm. (J$) ••••••• n:unll~)Hernandez buülén 1. () iU0nl. Ul07·
\illem de Alms.llsa núm. 18., ... Fedorwo Pasto Pallarós......... 2 idem. 1907
. :.~€,,'~ de Albuom núm 2() •••••• '. An~onio TéuOl: (';omas. • . . . • . • . . H íclom. Ul07
1
1
, ~l. ' ~.: ":e Gerona. núm. 22 Juan O~8fiS Higuel'a ..•...... " '.1 ídem. 1907
Ide ... '-, "[~ 'j' L . 1;]· Ab 1 \ 'c, 1'0"
.' {e lLlereúl1 núm. 11 ......• JiJnll !O uque il, U11Z," a '~lcwm - .} ,1
Caz., '{'~aJl !i'errllmuo núm. 11. D. Auelal'do Sanz RlOS.. • •. . . . •. ,4 Jdmn. 1\:lO 1
Reg. d~.. '(~:("1bt núm. eO • , . , . ,. ¡.Ju:m Lúpez Ul~vOJ:o '. ¡ 1~ i l!:1ffi, H)()!
ldem ~'~', -(,>'dm nún... ~n.,.... , ., I.Jru~n Henei'O F. 06,t ••••••••••.. ; !;)\l'.1fJii1. UlUI
Idwil Ce'" , " " ¡.... ' • . . f1 'cl ' ,'" I c , JPO~
.1 .. ~ 1 ,-,v;:::ll:':;lill. 8 f~ .l.llq .i")~¡¡e.~hj!)i'O~vurl ••• c. 0l':";i<'\lflJnl. IJ ,
Id,))}! d.('l Z,'.¡! 'i;.;; núm. 25 .•.. ~. Adoifu Gl'~nlido Robles...••••. , 25 ldem. 1H07
~ddem ~e ~laVlall.'\'. r.úm, l;~, f' l' Enrique Marcos Gru~.···.".,. 27!qem,lOO7
... eDl ~e ~,a ore, " '
ode De
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CUERPOS NOl>IBRES
FF~CHá.S
en que rennieron
eondiclon"R pan, <:1
reenga,nehe, se g'lUl
cia<tfic:l.e¡ón. l)rae-
ticndo. por la Junta
Central.
Puesto que les corrc:'pomle
D!U,' Mes Afio
____________1 11-;;= -- --1--------_·_---_·--_·
Reg. de Almansa núm. 18 ....•. Je¡:ús Laulla Cornell .......•..•. 4 junio. UJ071
Idem ~nrique García Amador. . . . . • . . 8 idem. 1907 ¡
luem d.e Ceuta núm. 60 '.' Ricardo Navas Alela............. .8,ideJ.ll' ..607/
ldem de Galicja núm. 19 San,tiago Buen? Gordo ...•.. ". 10lídem. HJ07 .
ldem de Espana núm. 46 Jose Alonso Lopez..........•.. 1llídem. Hl07Iuem de Inca ~úm. 62 Ant:mio S~lri:J.erÓnMartinez 12 ~dem. 1907\Idem de Tenenfe núm. 64.. , •.. Adnano Pmedo Hel'llández '. 14¡ldem. 1907 ¡Detrás de Antonio Gómez I'érez
ldem de Navarra núm 25.•..... liJnrique Bigorra Fernimdez ..•.. 14
1
'idem. uloi' ,.
ldem de Isabel Ir núm. 32.... _. Macario Cesbián García••..•.... 18 idem. 1907
Idem de San Fernando núm. 11. Manuel Aranda Merlo .......•.. 30 idem. 1907 "
Caz. de Alba de :ormes núm. 8. :\1anu~1 Serrano Fal.eón: . ~ . .. •. sOlídero. 11107
Reg. de Pavía numo 48 .......•. FranCISCO Sánchez Gonzalez..... 30 ídem. 1~07
Idem de Vizcaya núm.' 51 ..... ' Basilio Martín Parrilla. . • • . . . .. 30 idem. 1907,
Madrid 20 de sept~embre de HlO'7.· .J.11~nso
Vacantes
Oircular. Debiendo cubrirs~'por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de tercera
correspondientes á bombo, clarinete y cornetin ó trompa,
que se hallan vacantes e~ el regimiento Infantería de
San Quintín núm.47, cuya plana mayor reside en Figue.
ras, de orden del Excmo. Sefior Miuistro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales exigi.
das por las vigentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe .del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 4 de octubre próximo.
Madrid 20 de septiembre de 1907~
]i;ljefe da la Sección,
Leopoldo Manso
SECCION DE CABAU..ERIA
Premi,os de reengait~ha
Circul~r. La Junta c0ntr~1 ?8 engan~heB y l'eenge.u-,
ches, con fecha 31 del mes proxmw pa'sado, remite rela-,
ción, co~ arreglo á lo dispues~o en los apartados e y d;.
regla 8. de la real orden CIrcular de 14 de enoro de,
HJ04 (O. L. nlÍm. 6), de 10 sargentos clasificados pa1"!il
plaza d~ reen~anchad?socon :premio~ y de ordon del ,B}A~
cele~tislmoo, Beñor Ml111stro de la Guerra se pubh.1D, a
contmuaclOn, expresando en dicha relación al puesto q~e
á coada uno corresponde ocupar en la escala genc1'..:al de
aspIrantes.
Madrid 19 de septiemb¡'e de 1907.
E~ :reÍó .le la Se cclón,
At·turo 1:'ui¡;
Relación que se cita
Huiz
••
Madnrl19 de septlembre de 1907.
I
._-~-~.
,-
FECHA
cn quo reunieron
condieiones
,.:
Cuerpom
para el rnen!\'an¡,he
l\'OMBRES según claslficneióu Puesto que le (lOl'feSpondepracticada
por la Junta central
Dla :Mes Aúo
1905IDe'pu" de. ~:",IJ~'· S-;-:Cazadores de Tetuán ....•........• Angfll Ba.rrigán Miguel. ......•••.. 2 <iiebre...Dragones de Numancia ...•..•••.. Juan Vaquer Soler...•........... 20 febrero .• 1907 lclem de ~dullrdo R' J' a ga o o
Lanceros del Rey...•...•.....•... Pedro López Martinez·......•..... o 2 marzo... 190"" II ,. <tillOS,. / t em de Maf.!.ll"'l Sr li .
Cazadores de Talavera ............. Epifanio SGmoza Espinilla ...•..•. 3 ídem.... 1907. - v ) s.
Idem de Maria' Cristina ......••... Vicente Alvarez de .l!'rutos......... 3 ídem.•.. 1907)
Lanceros de Villaviciosa .....•.... Francisco Alcaraz Palo.•.......... 4 ídem..•. 19ü7\-,
Cazadores de Vitoria ....•......... Salvador Expósito ....••. ; ........ 4 ídem.... 1907\'d,m de Fran,e· L· .Lanceros de Villavicioea.•..•.....• Francisco Millán de Quera....• , •.. 4 ídem.•.. HJ07 ';lSOO uJun.
Cazadores de Albuera ...•....•••.. José M.a Lozano Ugarte ..•....•... 1.0 mayo ... 1907
Lanceros de Villaviciosa.•.•..•..•. Tomás Santos Caveras' ....•..•.. ,. 4 ídem.... 1907
- t".e __o
Circular. Con arreglo á l~ 'dispuesto en la regla 1O.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. nÚm. 6),
de. orden del Excmo. /:Iefior Miuistro de la Guerra se pu.
blIca á continuaciónrelacióri de las vacffntes ocurrid.as
en. la escale. general d~ sargl-',ntos reenga.l?-chadoB con pre.
DllO, que han tenido lugal' en el mes de agoste (relación
nú~. 1), Y otra de los que¡ r )er~neciendo á la. escala G6
aspIrantes'oles correspondf' , ~ntrar en posesión de él desde
1. de septIembre de~~or ó (relación núm. 2.)
MadrId 18 de septlEr .nbre de. 1907.
ln J ofe do; la 8ecllión,
A1'tUt'O lluis
© Ministerio de Defensa
, ~2, septiembre 1901 D. O. núm. 209
Relación ;lumcr'ú 1.'
Baias ocurridas en la éscala general tle,sat'gentos ;'eengancJ¡ados con premio, d'urante el '11lescle ágosto.
,.... ....
Cuerpos NOMlIRES Motivo de la. baja.
LanceroF! del Principe, ...•.....••..... ' Jaimo Valla Borda.•.•..•.•...••••...... Rescisión del compromiso.
Dl:agones de 8ilUtiago , •...... ,'.. , Rogelio GÓme7. Ruiz .. " ...•...•.•.....•. 1dem. ,
Cazadores AlfoIlfiO XII. ', , Antonio Gulera Marcos ..........•. , •...• ldem.
Lanceros de la Reina " Antonlo Jiménez Molina.......•.•..•.... IdAm.
1dem de Sagunto , . , .. " .. , '.. Adriano Pen~tró Bernadul. .' •...• , '" Pasó al 2~o depósito de caballos se-
mentales.
CaZadOl'€R de 1~etuán, . , '. Benito Avancés Calvete ..••.........•. , .. Destino civil.
Lanéeros de Villavicioi3u , , Hamón 183.ac Cuadía. .....•...........•.. Pasó al Real cuerpo de Guardias Ala~
barderos. _
Relación núm. 2.
Alias oC1lrriet¡;.;s en. la esccda general de .9argentos ree1iganchados con premio, que deben tener lugar con feclta 1.o deseptiembl·e.
Mot1vp- del altaCuerpos
------.---'-----------.--:-,----------------:---Y-eC-h-a-s--.-------------------...
l en que reunieroncondiciones l,ar":",l - -" ,
. I roenganche, según
1
, ~OMBRES cl,!s!flctleióll practi·
cada. por' In .Junta
1
, centml
])la Mea Año
!
l'
IJ[;.llCerDS de"Saguiüo .........•....•..• !Francisco Fomández Tobaruela, .••
I ¡Procedente del 2.0 depóllito- de cuballos sementales, en» l> 1) dillfrute del premio del 2.óperíodo de rcenganche.
Cazad(;res ele Arlub1n , , . IIsÍdro 1:53rn Gu.dea . . . •• . . . • . . . . •. 26 feblo .. 1904 '
t!ild!\ '~;-'- ':l"S'm' 'orol" -- ,'-'-',j' ,u"h-d ..\····lB - lOma 1°04
.<. _.po.".(~),,_,_fl.1enll,.s"""''''''''I''th.•O!i~ .. (In OAJ:l, rzo iJ
LnnC01'Oi3 d'3 Fm'llf'iiiü •.•.. , ••••• , .••.•• IGregario Pcñus Herrero ......•. ; " 1. o ídem. 1904
Cr,ztHl(Jrer> dI) ::!t'nnn, ••• , ..•••. , ..•..•. Amonio SlÍuchc7.:i\Iéllnez..•.•..•. 18 ülcm'11904
Idem de AUcllwo XII. •....•....... , . " liPranciRco Campuzano Gayo!. ..•... 30 abril. 1904
Drt1gtHl(,t dIO ómitiago. : _ , :Jmm AIsó Bllr-.omeu ......•....... ,1. '1 mayo. 1!lü4
LUllCt::fOfJ de Yühwicio;'tL , •..•• , • , ...•. ¡Adolfo Rodríguoz Hamos '1 I9¡ídem . 1904 Por.p.reE'tar el tercero sus acr-
" - I VICIOS en sementales.
- I~......r."",,__.,-_-.....-=---,~_:wn ~_....---:" _.
lI:in.drid 18 ¿[,l soptiembre de 190;¡. Ruiz
El Jefo do la. Sección,
Bmnón García Menacho
rt,~CmN D~ twrnU.~mA
,A~c~v¡SOS
.cl1i'a ocupar una vacante de cabo de cornetas que
exista eil la banda de la comündaneia de Artilleda. de :fi'e-
1'}'ol, se ~sciel1de y ,1estinr. Rl corneta de la de Gran Ca-
.na,da, Fi'~twis()J t~;aí1ü E3~eb~l1, qne hace al mí.me.·o uno
dél ~,H)l1li.:;:Ói1.y i'\:Ul~¿j luE: ccndieiün:-J3 que dispone-la real
or:i.ün d.) 24 di) íebn;ro de) J,8!J4 (\J. Lo nlÍm. 51), cuya al-
tlt·y hFja t;:;1l:11'&' ~ugür en la plóxhna rovista decomisa-:-
rio cid mes de octuhre. '
, Dios guarde á. V... muchos afias. Madrid 19 de
aeptie:rn.bre de 1~01,.
Seílor ••.
Excmos. Hre~. OUi'ital1es gelletalee de la octava región y
do Canarias, y Ordenador de pagos de GUerra.
- '~H::GCl(m DE mSTRUCClON,,JrEClUTAMIENTO-
y CUERPOS mV~8S0S
licencias
. - En vista oe 1;:;, instancia promovida por el alumno de
~sa. academia D. Salustio Alvarado Maldonado y del cer-
tificado facultativo qne se acompafia, de orden del Exce-
lentisimo Selio1' Ministro de la Guerra, le han sido conce-
didos dos meses de licencía por enfermo para Vitoria.
Dios gual'd,e á V. S. muchos afios. Madrid 21 de
septiembre de 1907.
El Jefe do la Sección,
José García de la Co,icha
Seflo~ Director de la Acad',mia d~ Íl)ftmtorin.
Excmo. Senor Capitán general de la sexta. región. '
CONSEJO: SUPREMO DE GUERRA Y MARINA~
ft
Pensiones
Ex~mQ.Sr.: Ellta CQll~ojO Supremo" en virtud de las,
facultades que le están conferieiaA, ha examinado el e~­
podiente promovido por O." Vicenta Navas Rivera, viuda
del primer teniente de Oarabineros D. Antonio Pascual
Rivero, yen acuerdo de 6 del me!) actual ha declarado
q\16 la intel'of'lada carece de derecho á la pensión del
Montepío militar que solieita, por no estar comprendida
en la ley de ~2 de julio de 1801, pnestoque el causante,
al contraer matrimonio con lf!, recurrente, no contaba con
doce anos de servicios efectivos.
Al propio tiempo declara, qua como cGwprendida en
ei artículo l~) capítulo 8.1) del reglamento del Montepío
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POlai¡;1:rJ~
Excmo. Sefíor Capitán general de l~ s6Atf1l'egión.
....r
Polaviejeb.
E:xcmo. 8e11or GcberrlE-dor militar de Málaga.
militar,tiane del'echoá. dos pa.gas de tocas,debiondo re-
~itir cese del sueldo que disfrutaba su esposo 'al fn.Jlecer.
Lo que menifieeto á V. ·El. 'pllTa su e:mocimiento y
e.teotoscomdgnientes. Dios guarde á V. m. muchos
afie3. M,\t1xii:', J9 de septiembre de 1907.
y Grija:llJa, hija vinr1n del comandante retirado D. Fer..,
nando l!'ornálldez Bobadilla y de D.'" Maria JOiSefa Gri-
jaIba yPól'ez Caballero, en súplica de qua 83 ¡:eetifl."que<
el sElíldamJ.onto de la pensi(~n de ~OC pSf:üte3 que 1;0 le
hi7.o por :rGSolUCióu d8 8 ::10 junio. flllt,wicx', ero el sm.üidQ.
de gl1e la pensión qua diefrutabn, su relérida FHcflra y de
cuya tl'IU1S!llieión so tl'nta, COllDistiu. 01:'. L~OO pe8(:r~af1
anuales; y el! acuerdo de G del me,'3 3.()tuDJ, h", d€'c18,!:'~lac
que la l"eCurtt1J.to tióne (lorecho á la I"Gctific2.eión qne·
pide, pnes,tú qU3 jusW3.ca est8 extremo, r::l(~dü'.llt0 '-mil
certificación sxp,~dic1a por la Dolegación da I-íg.ciencIe, de,
Excn;lO. Sr,: Este Oom.ejo Supremo, en virtud de Logroilo, en donde ttlnín consiguado el pago dichl1 nio'-
las facultades que le están conferidas, ha examinado el. . dre; aun cuanrJ.o esta pensión fué reducida á BOO pesetas
expe.d~e~te pr:oillovido por D.n Aurelia Martínez Mateos, . en vía de reviEió'n el afio 1810 y,'se de5conccía en este
domIcIlIada en la calle Tl'aflllga.r nÚm. 18, .1.0, viuda de Consejo que en virtud de 10 prev8D.ido en cÍrcuhu'8S de la..
lailte-rcerns ilU'pcias del capitán de Infanteda, i'etitndo, Dirección del Tesoro y Ordenación general de ps.gos del
D.Pedro Caraballo Rodríguez, por sí y como tutora de Estado, habia sido l'ehl1oilitada. aquella. viudg en el goce
s~s.hijos, en solicitud de acumulación de la parte de pen~ de,la primitiva pensión. gil sn COllsecuenci2 se necede Q.
Slón de su entenado 'D. César, qu.e ha cumplido la mayor la pretensión de la referida. D.& Petra, concediéndole la,
egad, yen acuerdo de 6 del actual ha declarado que la pensión del Tesoro de 1.200 péisetas anuaias, VaC8JJte por-
interesada debe acudir con su pretension á la Dirección elf:tlJecimiEmto do BU l'f'lel'idi1. madre, abonable por la.,
gE,lueral de la Deudll,y Clases Pasivas, puesto que en la Delegación de Hacienda de LogL'ofio, mientras porma-
re;al orden de 10 de septiembre de 18i:l0 por la que se le nezca viuda, á partir del 1'/ de diciembre de lHÜS, dh
co~cedió la pensi6ll en copartililipación, ya se expresa se siguiente al del fallecimiento de su mil,rielo y previa li-
acumule la parte del que pierda la aptitud legal en los quidación y desclH!!1to En la que hubo de sefiD,lál'sele por
que 1~ conserveu, á cuya dependenci!l' corresponde la 1'e- la resolución ya citada de 8 oe junio último, caso de que'
soluClón'de este a.sunto, cOn arreglo a 10 dispuesto en 01 hubiera. percibido alguna mensualidad, y qucdv.ndo fh·,·
8.!ticulo 7. 0 del rljal decreto de 8 de octuhre de 1850 y mes y subsistentes los demás extromos de dicho, reso-
CIrcular de la Direccíóndell'esoro de 12 de noviembre lución.
de 1851. Lo que manifiesto á V. E. para su conochl1iento y
Lú que ma.nifiesto á V. E.para su conocimiento efecto!:l consiguientes. Dios gual~de á V. li:. muchos
y efectos consiguientes. Dios gUl1.rde á V. E. muchosaílos. afias. Madrid 19 de septi,embr6 de U)(}7.
Madrid 19 de septiembre de 1907. .
Polavieja
¡Excmo. Sefior Gobernador militar da Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, .en virtud de las
f~cultadesque)e están conf~r!das, ha examinado el expe-
dIente promovIdo por D.s BlbJana Loyola Arce, viuda del
teniénte coronél de Caballería D; Ignacio Murillo Reyes,
en súplica de que se vaJÍe la fecha. en que debe empezar
á cobrar la pensión anual de 1.250 pesetas que por resc-
lución de 21 de junio anterior le fué concedida; y en
a.cuerdo de 6 del actual ha declarado que la interesada
tIene derech.o á: la v~~]'illción qUEí solicita, puesto que
acompafia nueva copia, certificada, d.el acta de defunción
de su citado csposo, €Apedida por el Juzgv,do munic;lp:il
de Badajo7. en 6, qe julio último, y en la cual so hace
constar qn~ el fallecimionto tuvo lugar el 14 de febrero
del corriente aílo, en vez del día 14 de marzo, como, sin
duda,por error se consignó en el acta que sirvió de basa
P~ra el anterior seDalamiento, y que fué expedida por el
~lsmo Juzgado en 15 de mayo último. En su consecuen·
CIa se. reforma la resolución mencionada de 21 de junio
a~tenor, eIl el sentido de que la pensión concedida á laVlU~{). de dicho jefe dehe empe~ar el día 15 de febrero del
COI'rlente año, quedando firmes y subsistentes todos sus
demás extremos. '
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
afecto.s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
MadrId 19 de septiembre de 1907. .
Polavieja
Excmo. Señor Gobernador militar de Badajoz. '
Retiros
Excmo. Sr.: Visto.. la instancio, que V. E. curs6 aVl
DO de agosto último, promovi,11l. por eJ. p.l'iw(1r t,(»'icnie'
que fué de Infgnto!'Ía (E, H.) ~. Ti11más :'Ji8xi llC g;(m'f~, O!l
Búplica ds mejora. de retiro, ó ;'/)8. qn'3 :~0 10 f·.dgne ej. lls,-
ber pnsivo de 187 pe"etag 50 céntim.oG ni mes, qUfl son
I08~JO céntimos del Hueldo que uisfruto,hn al se,' l'e;':,TfI do
por haber c~!1lplido la edarl reghm<-~:l~aria. Por r8~()lu-·
ci6n de est.o Cons8jo Su ¡Jl'emo de 15 de jUlJiO pi:é-ximo.
pasado (D. O. núm. 12h).. ¡;3 concedió é. {'ste teniente el
haber p!1sivo de 168 pesetas 75 céntimoCl al mes, por:
coutar 35 ailos de ser'Yicios y emnplír la. Od3.d. pl'evenülu,
para el retiro forzoso. El'l virtud do la lay ('le prelonpnes-
tos vigente de 31 de diciembre de 1906 (e. L. núm, 224}
se aumentó, á partir de 1.0 de unyo siguiente, los sneldos;
de los capitaneE'.. primeros y seguudos tenientes do lo.s al"
más y cuerpos dEl ejército activo y sus llsimilados. El'
recuJ':l.'ént!1 llegó á disfrutar de este ::nunon.to, puesto que
se haUabu. en d.estino fiütivo desemDefla:'ld.} oJ. ~el'vi{jio de
sU: clMe Gn la zona do reolutamien'to y resOJ:va. (le Zamo·
ra cuando le correspondió pasar:í. sitnaeión de retirado,
pero como quim'g que la 1'0al ordeE circubr do ~9 do ju.
lio último (O. L. uúa;.. 116), previene t6rm:i.~Ul.l1teUl():1t!3
quo el sueldo l'e~ulado)' pr..r:1 01 rotÍl'o de 10B oílciaJes dI}
111 escala de roserva que prestan sus servieiolj en Cll31'pOS
y destinos de la escala activa soa el correspondiento á su .
empleo activo, que sefiala la ley de 31 de diciembre de
1906, siempre que este sueldo lo hubieran disfrutado cll1,ran-
te dos años; y no reuniendo ,el interesado esta ~ltima cir~'
cunstancis, eda Consejo Supremo, Dar 9,euel'áo de 14 del
'~J.tÜ r,~J~jr.aI.; Y.s, ~e~~.iQc á bJ('iJ~_~ - ri3SGrjtrm~:r, la: D:::.tj01,:,~. ~~·:E>
mulaClil.. ' ~
. Lo digo á Ve ,Ej, pl)¡~t\ 1m QQ~ocimiento Y. d~),Uá~ efec~
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tcw,. Dios g'aarcle á V. E. muchos afios. Madrid 19 de
é',f;ptiombJ.:í:l de HJ07.
Polavicja
Excmo. SGñor General gobernador militar de Salam.anca
y plflJza do Ciudad Rodrigo.
¡;i¡~;~?E{;Cm~ G[NERAL OE ,lAS COMISION~S
lmmOAm:nU,S OEI~ EJE~ClTO
Créditos de Ultramar
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.ó
, del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se puhlica tí. continuación relación nominal de los indi-
vüh-:o(l q:ue prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
!pertenecIendo al batallón provisional de Puerto Rico nú-
:~ero 5, cuyos ajmltes han sido. tel'minados, sin que los
:mtel'esados, hayan reclamado S11 pago, á fin de que, lIe.
:gando á cOl1ocimimto de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.
Ma.d1.id 21 de septiembre de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Tet'án
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. CI
del real decreto de 21 de mayo de HlQ6 (D. O. nÚIll. 1,09),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejé~cito de C~ba,
perteneciendo al batallón Cazadores de CádlZ, cuyos aJus-
tes han sido terminados, sin que los interesados hayan
reclamado su pago, á fin de que, llegando á conocimien-
to de los mismos; puedan hacer las reclamaciones corres-
pondientes.
Madrid 21 de septiembre de 1907.
El In8pe~tor gellerl\l,
Gonzalo Fernández de Terán
Relación que se cita.
ALCA1:\CES
Clascs NOMBRES
Pesetas cts.
e
-)"'-"'00 Docán PM"•...•....•. 530 40 '
~ Id' d J oaquin 1!'ernándell Martínez •••.•. 529 25
...,0 a os ••••••. .To..é PÓl'e7. Ruiz·•.......•.•.•..... 300 65
Abdón Robles Incógnito ..•.•••.•. 229 80
1
•
Relacíónquc se cita. Madrid 21 de ~eptiembre de 1907. 'Fernández de Terán
ALCANCES
Relación que se cita
Soldado .•...•.. jHanuel H.omol·o García....... 181 80
I .
~~---------------------'---
.l\ladl'id 21 de septiembro de 190'7. FCl"nández de 2(wán
'-
Fernández de Te1·án:Maddd 21 de septiembre de 1907.
El Inspector general,
Gon.zolo FernándeIJ de Terá.n
Relación que se cita
TALLER.ES DEL DEPÓSITO DE LA, GTJ)]l~.Alf,
ALCANCES
Clases )lOllillRES -
.:> Pesetas cts.
-
Corneta•.. '••.•. .Julián Benito Pél'ez .••...••... ," 2'7 05
Soldado de 2." .• Miguel J~mbid Portillo............ 70 10
-
Oircttlar~ Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del real decreto de 21 de mayo de H106 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
pertenociendo al batallón provisional de la Habana nú;'
mero 2, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los
interesados hayan reclamado so. pago, á fin de ({UO, lle-
gando á conocimiento de loa mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.
Madrid 21 de septiembre de 1907.
ALCA)[CES
Pesetas Cts,
NOMBRESII 'Pesetas Cta.
;::ldO.••.•.•. ¡l!'ranCiE!CO Vega Ferná~1cloz•••.•••.~ -8-5-
Clases
Circu.7,'!,'r. Con arreglo á lo dispuesto en el 2ort. 4.0
del roal docreto ce 21 do mayo do lf}06 (D. O. núm. 109),
.se publica ¿, con!;:\::r:mción :rolación nominal. de los 1n-
·divid1.-:'cs que pzeBtu..!~on sus servicios en el ejército do Cu-
~)a, ilertenecbnoo al hatallón de rviovilizados Voluntarios
dEl AI¡üanziis, cuyos ajustes ha,n Bido terminados, sin que
1?f:l Í!lte.resRc!os hnYD,n !€clamado su pago, 'á fin de que,
H'3gall::lo á cmlDch~'i01'¡~O de los mismos, l)uedan hacer las
reclamaeiones correspondientes.
Madrid 21 de septiembro de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Terán
JYÜtdrid 21 de l3(Jpti()m])rl~de 1.V07. Fe1'nández de Terá1~
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